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JEAN-CLAUDE TERNAUX, La mort de Bringuenarilles («Quart Livre», XVII, XLIII-XLIV), «Revue des
Amis de Ronsard», XXVI, 2013, pp. 47-56.
1 Attraverso un confronto puntuale, l’A. dimostra l’impiego, in tre capitoli del Quart Livre,
del pastiche anonimo (alla maniera di Rabelais) Le disciple de Pantagruel (Les navigations de
Panurge).
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